























































Considering patient understanding by nurses from the world of patient experience






平成 12 年 4 月～ 10 月のうち 54 日間
２．研究対象
　A 県内の N 病院の内科病棟の入院患者 53 名（20









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  者の表情を伺うようにしてお腹をさすりながら声をかけて 























































































  者の表情を伺 ようにしてお腹をさすりながら声をかけて 
  いる） 
C3：（声は出さず痛いところを触って看護婦に伝えている） 
N4：あー、こっちも痛くなっちゃった？ カンだもんね。 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































by elderly Medical Inpatients,International 












８）Meize-Grochowski(1984)：An Analysis of the 
38 患者の体験世界から看護婦による患者理解を考える
